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ABSTRAK 
PIPIT PUSPITASARI. Pengaruh Partisipasi Mahasiswa Terhadap Prestasi 
Belajar Pada Mahasiswa Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juli 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi belajar 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini terhitung 
dari pertengahan bulan Mei sampai dengan awal bulan Juli 2012. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi yang menjadi 
pengurus organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi periode 2012-2013, 
populasi terjangkau penelitian ini adalah pengurus BEM FE periode 2012-2013. 
Sampel yang digunakan sebanyak 58 mahasiswa dengan menggunakan teknik 
sampel acak sederhana. Data variabel Y (Prestasi belajar) merupakan data 
sekunder yang didapat dari nilai Indeks Prestasi pada semester 096. Sedangkan 
data variabel X (Partisipasi Mahasiswa) instrumen yang digunakan berbentuk 
kuesioner. Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (Construct 
Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir 
dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
reliabilitas instrument variabel X (Partisipasi Mahasiswa)  sebesar 0,960. Teknik 
analisis data dimulai dengan mencari uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas 
dan di dapat nilai X dan Y adalah 0,116 yang semuanya lebih dari signifikansi 
0,05 maka data berdistribusi normal. Uji Linearitas dapat dilihat pada taraf 
signifikansi 0,05. Hasil uji linearitas variabel X (PartisipasiMahasiswa) dengan 
variabel Y (Prestasi belajar) sebesar 0,000 yang kurang dari signifikansi 0,05, 
maka dapat disimpulkan variabel X (Partisipasi Mahasiswa) dengan variabel Y 
(Prestasi belajar) mempunyai pengaruh yang linear. Kemudian mencari uji 
keberartian regresi, model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah 
multikolinearitas. Hasil yang didapat adalah nilai sebesar 17,66 yang berarti lebih 
dari 4,0, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi 
heterokedastisitas, Persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 1,11 + 0,025X. 
Lalu mencari uji koefisien korelasi untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh 
antara dua variabel yang diteliti dengan menggunakan koefisien Product Momen 
dari Pearson dan diperoleh nilai sebesar 0,477 yang berarti terdapat pengaruh 
yang positif antara variabel X (Partisipasi Mahasiswa) terhadap variabel Y 
(Prestasi Belajar). Selanjutnya adalah perhitungan uji signifikasi menggunakan 
uji-t, diketahui ttabel sebesar 1,67 dan pada taraf signifikansi 0,05 thitung sebesar 
4,06, dengan demikian maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X 
(Partisipasi Mahasiswa) terhadap variabel Y (Prestasi Belajar). Kemudian uji 
koefisien determinasi diperoleh hasil 22,74%, variabel Y (PrestasiBelajar) 
ditentukan variabel X (Partisipasi Mahasiswa). 
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ABSTRACT 
Pipit Puspitasari. The Influence of Students’ Participation in the Students 
Organization on Their Learning Achievement for the Students of Faculty of 
Economics of the State University of Jakarta. Skripsi, Jakarta: The 
Concentration of a Cooperative Economic Education, Economics 
Educational Studies Program, Departement Of Economics And 
Administration, Faculty Of Economics, The State University of Jakarta, July 
2012. 
 
This study aims to determine whether there are influences between the students 
participation in the students organization on their learning achievement for the 
students of Faculty of Economics of the State University of Jakarta. This study 
started from mid-May to early July 2012. The method used was survey method 
with the correlational approach. The study population was all students of the 
Faculty of Economics who actively participate in the student organizations at the 
Faculty of Economics, 2012-2013 periods, and the population of this study was 
the committees of the Student Executive Board of the Faculty of Economics, 
2012-2013 periods. Samples who are studied as much as 58 students using simple 
random sampling techniques. The variable Y data is a secondary data taken from 
the Grade Point of the 096th semester while the variable X data used a 
questionnaire as the instrument. Before the instrument is used, construct validity 
tests are conduct through a validation process, which is the calculation of the 
coefficient of the correlation of point score and total score and the reliability test 
using Cronbach Alpha formula. The result of the variable X instrument’s 
reliability (students’ participation) is 0.960. The data analysis technique is started 
by finding the analysis requirements test that is the normality test and the X and Y 
value is 0.116, altogether is more than significance 0.05 so the data are distributed 
normally. The linearity test can be seen at the significance level 0.05. The results 
of the variable X linearity test (students’ participation) with the variable Y 
(learning achievement) in 0000 that is less than the significance 0.05, it can be 
concluded that the variable X with a variable Y has a linear correlation. Then 
finding for a regression signification test, a good regression models requires non 
multicollinearity problem. The result is 17.66 it means more than 4.0, because the 
value of the significance is 0.05 so there won’t be a “heterokedastisitas” on the 
regression models. The regression equation obtained is Ŷ = 1,11 + 0,025X. Then 
finding for a correlation’s coefficient test to determine the amount of these two 
variables’ effect using the coefficient of Pearson Product Moment and it is 
obtained a value in 0,477 which means there is a positive correlation between the 
variable X (students’ participation) to the variable Y (learning achievement). The 
next is a calculation of the significance test using the t-test, known t table is 4.06 
and on the significance level 0.05 t count is 1.67, and thus, there are found 
significant influences between the variable X (Students’ Participation) with the 
variable Y (learning achievement). Then the determination’s coefficient test 
obtained 22,74%, the variable Y (learning achievement) is determined by the 
variable X (students’ participation). 
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